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Bruxelles, octobre 197A.
Nouveaux chiffres  sur 1es eofits des exc6dents agricoles
La Conmission  europ6enne a publi6 de nouveaux chiffres  sur les
coffts d.es exc6dents agricoles d.ans les  secteurs des produits laj-tiers,
du sucre et des c6r6ales (en annexe).
Dans le  seul secteur des produits laitiers,  Ies d6penses pouf
1lfO sont 5va1u6es e 9O5 millions  d,U.C,
Des propositions  formelles sur 1a r6forme de t'agrlculture  ont
6t6 faites  par 1a Commission  europ6enne le  J mai 1gTO.st 1971
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'EAGFL flir  die gemeinsame Polltlk  auf dem MlLchmarkt
ln  den Jahren 197O und 1971
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